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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk membuat aplikasi sistem pakar kesehatan yang dapat mendeteksi 
penyakit demam berdarah dengue yang dijalankan pada mobile berbasis android. Metode Penelitian 
yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis yang dikerjakan adalah 
melakukan wawancara dengan dokter dan masyarakat. Metode Perancangan dikerjakan dengan 
mengunakan fuzzy logic dan pohon keputusan. Hasil yang ingin dicapai  adalah agar user dapat 
melakukan diagnosa DBD dengan menggunakan mobile application di mana saja dan kapanpun. Selain 
itu juga agar bisa membantu lembaga kesehatan dalam memberikan informasi awal dan cara penanganan 
DBD. Simpulan yang dapat diperoleh adalah dengan menggunakan aplikasi sistem pakar ini user dapat 
mendiagnosa awal tentang penyakit DBD tanpa harus ke dokter. 
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